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FRAK MILL-ISTORJA 
Migbur rninn LWIGI SAID 
DAK 1-obelisk li hemm Londra maghruf bhala "Cleopatra's Needle", kien irmunkat fuq cattra mill-Bgittu ghall-Ingil-
terra, b'conna batu'in Maltin. lVIeta waslu fil-Bajja ta' Biscay 
iC::-C::attra nqatghet u li ma kinetx il-hila tal-lVIaltin li kienu fuqha 
kieku ntilfot. Din il-grajja hi deskritta fil-"London News'' ta' 
1-1879. 
* * * 
BOR;MLA 
Ma' lmjt ta' porvlista fuq is-Sur ta' Bormla, nabseb li ghad 
hemm imnaqqax "La canvpagna sta oera si e ribellata" jew xi 
Iiag·a f'dak is-sens; clan jal1bat quddiem "San Gwann ta' Ghow-
xa", Bormla. 
* * * 
SAN PAWL IL-BAHAR 
11-Warclija, meta wiehed jitla' dritt minn San Gu.Zepp tat-
'l'arg·a, hemm kappella Ii mag-f1ha kien hemm gheluq tal-hadid 
Ii kien fih ikkonservat bawt imdaqqas illi skond it-tradizz]oni 
ta' 1-abitanti ta' <la.wk in-nahiet inqecla bih San Pawl sabiex 
gtiamrnec1 lil San Publju. 
* * * San Pawl Milqghi, taht il-Warclija. Jista' jkun li f'dan il-
post il-lVIaltin (Barbari ta' 1-Istorja Sagra) laqghu lil San Pawl, 
qabbdu z-zragen tad-dwieli li ga kienu fabru f' J annar biex isahh-
nu lil San Pawl u stiabu u minn dawk iz-zragen bebbet il-lifghlli 
li giclmet id San Pawl. 
* * * Rdum is-Sultan jew Hclum Stoppin, skoncl it.tradizzjoni tal-
bcliewa tal-post, fi dhul il-kalanka tal-lVIistra, 'kien il-post fejn 
il-g·ifen ta' San Pawl tfarrak. 
* * * 
IL-MELLIEHA 
Fil-kappella Ii hemm taht 1-art, inti u niezel it-tarag, kont 
rajt xi statwi bla ras Ii nahseb li kienu xi icloli jezistu meta gie 
San Pawl. 
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* * * Fil-pJazzetta ta' talit il-Knisja Parrocca hemm t:mejja u fuq-
ha hemm imnaqqax xi ldiem bil-Malti miktub izjed minn mitt 
sena ilu. 
In-natrn 1-ohra ta' Gnien Ingraw hemm xi eghrien; wiehed 
minnhom qiegtied fuq terrazz naturali tal-blat li lokalment jismu 
''Gt10r Kalipsu'' ; clan il-ghar jista' jkun dak li jissemma fil-
ktieb tal-famuz awtur Fenelon de La Motte li jismu ''The Aci-
ventures of Thelemacus". 
* * * 
IL-GUDJA 
Fil-limiti tal-Gudja, jew Bir Miftuh, hemm xi fdal ta' 
ratial '!Has-Sap tan'', jew ah jar ''Has-Sabclan' ', li 1-isem Jissug·-
gerixxi 1-kelma Abadan jew "Ghabba Dan", bt1alma Gordan 
jissuggerixxi 1-kelmiet "Gorr Dan''. Dawn 1-ismijiet inholqu 
f' epQka wahda. 
* * * Hdejn clan ir-rahal hemm hafna gebel kbir aktarx ta' x1 
Tempju pagan ta' qabel Kristu. 
* * * Huwa jista' jkun li 1-Malti kien jezisti qabel id-Dillnv]u, 
jigifieri : 
Ix-xita damet niezla erbghin jum u erbghin leJl; imbaghacl 
ix-xita siktet u Noe telaq Oawlun li ma regax lura. Wara ftit 
Noe rega' telaq trnmiema u din regghet lura b'werqa taz-zebbug 
f'nalqha. Xi nadcl minn go 1-Arka meta lemahha ghandu mnejn 
qal : ''Ara rat!'' bhalma meta atma nkunu ghall-kacca neskla-
maw "Ara· hass !" meta 1-kelb jimmarka xi sumiena. Jista' jkun 
li fejn waqfet 1-Arka semmewh ghal dik 1-okkaz]oni. 
* * * 
IR-RABA'.1' 
Qabel ma naqbdu nezlin in-nizla ghal Wied il-Qlejgha, minn 
fejn g·ej il-kunjom Calleja, hemm lapida. fuq fetha fil-hajt ta' 
ghalqa li tghid Ii dik il-ghajn hija hemm ghall-poplu biex jinqeda 
biha. 
Din il-kitba hi]a bil-Latin u saret fi zmien 1-0rdni, u I-post 
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hu magn'.·uf fir-Rabat u dawk 1-innawi bl-isem ta' "Ghajn 
Slampa". 
* * * Hdejn 1-istazzjon tal-ferr'ovija li jhares lejn 1-Imtarfa, hemm 
bini li jixbah lil dak ta' taM il-I{azin tas-Sinjuri tas-Saqqaja, u 
jismu "Gtm]n iHamiem". 
F'dan il-bini jew hnejja, hemm nixxiegha ta' 1-ilma f'post 
c1aqRxejn mudlam u fih lapida qadima bil-Latin; dari n-nies kie-
nu ;juiawh bt1ala giiajn tal-nasselin ; daz-zmien juiawh biex 
kultant jisqu 1-bheijem minnu. 
* * * Fl-Imtat1Jeb hernm nafna egnrien li huma abitati, bnalma 
kienu t-Trogloditi ; f' dawk 1-egtirien il-faccata biss hija mibni1a 
hil-kantuni. 
Nanseb li dan il-lok jinteressa nafna lit-turisti kif ukoll Xl 
onrajn li jiddilettaw bl-istorja. 
* ~ * 
Xi erbgnin sena ilu kien -instab idolu tad-deheb fil-limiti 
tar-Rabat u kien rah il-Kanonku Azzopardi tal-Grotta ta' San 
Pawl. 
* * * 
Ftit snin qabel din 1-annar gwerra fil-limti tar-Rabat, Wied 
il-Fiddien, in stab idolu iehor tal-bronz u lapida miegnu. 
* * * 
KALKARA 
Il-Kalkara hemm il-Knisja tas-Salvatur li tat isem lil wahda 
rninn da.wk in-nahiet qabel 1-Assedju 1-Kbir u fiha suppost mid-
fun il-Kavalier Bighi. Issa qieghua sservi bhala manzen gnall-
affarijiet tal-fc-sta. Fiha wkoll basso riliev ta' Kavalier xi erba' 
Jew trnmes piedi. 
* * * 
Jingtmd li fit-"Turretta ta' Soler", ndejn il-Kalkara, fi 
zmien il-Francizi kienu jiltaqghu 1-Kapijiet tax-xewwiexa Mal-
tin f'laqghat sigrieti kontra 1-Francizi 
